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(QS. Al-Baqarah Ayat 216) 
Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui.” 
“Hidup yang tidak di pertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”  
(Sutan Sjahrir) 
“Hari yang berat ,untuk orang yang hebat” 
(Gus Ahmad) 
"Ada orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Ada orang yang 
memberi jalan keluar tanpa mengkritik". 
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harganya. 
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memberikan kasih sayang, serta adik saya Muhammad Alfian Abdul W ,Azizah 
Uswatun Hasanah dan Muhammad Ahsan Al-Amin yang selalu memberi nasihat 
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Loyalitas merek adalah sebuah komitmen yang kuat dalam berlangganan atau 
membeli suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang. Produk Eiger yang 
terkenal dimasyarakat secara kualitas dan desain yang bagus dapat menjadi opsi bagi 
konsumen untuk memilih suatu produk, baik laki – laki maupun perempuan terutama 
yang memiliki hobby hiking sangat cocok.   Dalam penelitian ini menggunakan 
sampel sebanyak 100 orang yang dipilih dari setiap subgroup yang telah ditentukan 
dari suatu populasi yaitu konsumen yang belum serta telah membeli produk merek 
Eiger di Solo Raya. Metode penelitian ini menggunakan qouta sampling dan data 
yang digunakan merupakan data primer berupa kuesioner. Metode analisis data 
adalah analisis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan alat Smart PLS 
versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas merek, desain produk berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas merek, jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek dan 
motivasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek . Nilai koefisien 
determinasi atau R
2
  menunjukkan persentase pengaruh  variabel independen yaitu 
desain produk, jenis kelamin serta motivasi terhadap variabel dependen loyalitas 
merek, akan tetapi satu variabel yaitu kualitas produk tidak memiliki pengaruh  
terhadap variabel dependen loyalitas merek. 
 
 













Brand loyalty is a strong commitment to subscribe or buy a brand consistently in the 
future. Eiger products that are well known in the community for good quality and 
design can be an option for consumers to choose a product, both men and women, 
especially those who have a hobby of hiking are very suitable. In this study using a 
sample of 100 people selected from each subgroup that has been determined from a 
population, namely consumers who have not and have purchased Eiger brand 
products in Solo Raya. This research method uses qouta sampling and the data used 
is primary data in the form of a questionnaire. The data analysis method isanalysis 
Partial Least Square (PLS)using Smart PLS version 3.0. The results showed that 
product quality had no significant effect on brand loyalty, product design had a 
significant effect on brand loyalty, gender had a significant effect on brand loyalty 
and motivation had a significant effect on brand loyalty. The value of the coefficient 
of determination or R2  shows the percentage of the influence of the independent 
variables, namely product design, gender and motivation on the dependent variable 
of brand loyalty, but one variable, namely product quality, has no influence on the 
dependent variable of brand loyalty. 
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